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Visualy guided facialactions in rhesus monkeys.
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行動発現分野
三上申允･中村克樹 ･脇田真肺
<研究概要>
A)視覚性注意,作業記憶に関与する脳内機柿の研究
三上帝允 ･井上雅仁 1)
注意シフトを伴う視覚誘導性急速眼球迎軌 空間位
置の作業記憶課題遂行中のサルのPET計測結果に基づい
て,脳の活動部位の同定と同定された活動部位相互の情
報の流れを解析した｡
B)学習探題遂行中のニi-ロン活動の時間特性とニュ
ーロン･タイプ判定
三上章允 ･海野俊平2)･加藤啓一郎 2)
･妾 英男 3)･松元まどか2)
学習課題遂行中に細胞外記録したニューロン活動の
バースト発射を手掛かりとして大脳皮質内局所回路を解
析し,抑制性介在細胞を識別する手法を検討した｡
C)色盲ザルの捕獲調査と生理学的･･行動学的同定,チン
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